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I Lina María Aguirre JaramiLlo
El bon periodisme pot ser incalculable,
però si una organització filantròpica li
posa un preu, li garanteix el futur? En
aquest ecosistema actual de la premsa,
tan canviant, el model dels mitjans que
se sostenen gràcies a donacions indivi¬
duals i institucionals guanya cada cop
més atenció, sobretot des que, el passat
24 de maig, una periodista d'un mitjà di¬
gital, la doctora Sheri Fink de ProPu-
blica, va rebre, per primera vegada, un
premi Pulitzer als Estats Units. Una ca¬
ricatura publicada només en l'edició en
línia del San Francisco Chronicle
també va ser premiada.
"The Deadly Choices at Memorial" és
una crònica de 13.000 paraules sobre les
difícils decisions que van haver d'afron¬
tar grups mèdics de l'hospital Memorial
Medical Center de Nova Orleans durant
el caos de l'huracà Katrina el 2006, quan
es van quedar sense llum, sense contacte
amb la resta del món i les inundacions
s'estenien i molts pacients no podien ser
evacuats. El reportatge, publicat el 30
d'agost del 2009, va necessitar dos anys
d'investigació. L'autora va revisar tots
els informes d'acusacions d'eutanàsia i
va costar uns 309.000 euros aproxima¬
dament, deu vegades més del que costa,
de mitjana, una història de portada de la
revista dominical del New York Times,
on va ser publicat. L'article va superar el
procés d'edició habitual i va ser comple¬
mentat amb gràfics interactius i una cro¬
nologia dels fets que va aparèixer al lloc
web de ProPublica.
No en va ser el primer, però sí que ha
estat el projecte de col·laboració més
important entre tots dos mitjans, i el seu
èxit ha marcat un precedent en la ma¬
nera com es poden integrar sistemes de
treball i talents en la premsa actual. Es
interessant analitzar com s'hi ha arribat:
ProPublica va ser fundat al gener del
2008 i al juny d'enguany va començar a
publicar. Es defineix com una "redacció
independent, sense ànim de lucre, que
produeix periodisme d'investigació d'in¬
terès públic". És a dir, una resposta al
declivi dels diaris i a la reducció, o fins i
tot tancament, de seccions dedicades a
cobrir temes en profunditat. A més a
més, ofereix, alhora, una alternativa dins
del món digital, i malgrat que ha facilitat
la proliferació de fonts, plataformes de
publicació i llocs personals d'opinió, no
té tants mitjans dedicats especialment a
escodrinyar, seriosament i fins al límit,
temes diversos per difícils que siguin.
Això requereix diners: ProPublica té el
suport de sis fundacions privades en¬
capçalades per la de Herb i Marion
Sandler, una de les parelles més actives
i discretes d'entre les de milionaris fi¬
lantrops dels Estats Units. Compta, a
més, amb dues companyies que s'en¬
carreguen de l'assessoria comercial i
periodística "pro bo" (pel bé comú) i
rep donacions individuals.
Javier Bauluz, director de Periodismo Humano, un mitjà en Línia que es pot visitar des del 23 de març. Foto: Sergio Ruiz
Al capdavant de la redacció, formada
per trenta-dos periodistes, hi ha dos
noms de destacada trajectòria: Stephen
Engelberg, antic director del The O re¬
gañían i amb una experiència prèvia de
divuit anys al New York Times, i Paul
Steiger, exeditor del The Wall Street
Journal, sota la direcció del qual el diari
va obtenir setze premis Pulitzer. Tots dos
tenen llibertat total a l'hora de treballar,
ja que cap de les fundacions provoca in¬
gerències en les decisions periodístiques.
Bàsicament, ProPublica funciona així: es
tria un tema, s'investiga a fons i es pu¬
blica buscant un mitjà de distribució que
en maximitzi l'impacte. Tot sovint acaba
sent un dels mitjans tradicionals recone¬
guts (impresos o audiovisuals), al qual
s'ofereix el reportatge sense cap cost,
amb una llicència de Creative Commons,
que permet difondre sense vendre.
La història, que ha de ser prou con¬
vincent i apassionant, es publica
també al lloc web de ProPublica,
on s'inclouen també articles desta¬
cats d'altres mitjans, sovint amb
anotacions que complementen la
recerca, de manera que sigui "un punt
d'arribada i, alhora, una eina per fo¬
mentar el bon treball de camp que s'hi
fa". El treball de comunicació és
enorme: el lloc té una xarxa de compa¬
nys d'altres mitjans i de blocaires amb
qui contacta regularment, i els convida a
El material periodístic
pagat gràcies a la filantropia
es presenta com una
nova font de finançament
Un tema a L'alça
L'agenda del Fòrum Mundial d'E¬
ditors, del 7 al 10 de juny al Líban,
ha considerat el model de perio¬
disme sense ànim de lucre com un
dels tres temes claus d'enguany,
juntament amb els nous lectors
electrònics i la necessitat d'adap-
tar-se a audiències i informació
fragmentades, vinculades mitjan¬
çant enllaços digitals que no rete¬
nen el públic en un únic lloc de
notícies. La informació al voltant
del Congrés i l'informe dels temes







"La investigació de Sheri Fink és el
paradigma del tipus de treball que
fem a ProPublica, on busquem his¬
tòries amb força moral", assegura
Mike Webb, director de Comunica¬
cions de ProPublica, amb qui cap¬
çalera ha parlat per a aquest
reportatge. Aquestes són les refle¬
xions que han sorgit de la conversa
amb la nostra revista: "Sheri Fink
havia estat a Bosnia i a altres llocs,
va viatjar a Nova Orleans, en prin¬
cipi per a una feina humanitària, i va
començar a sentir rumors del nom¬
bre de morts que hi havia a l'Hospi¬
tal Memorial (un nombre molt
elevat, en comparació amb centres
semblants de la ciutat). Es va trobar
amb les situacions






podien evacuar i la de¬
cisió d'aplicar-los o no injeccions le¬
tals. El reportatge presenta el
quadre complet, sense emetre judi¬
cis, i permet que els lectors explorin
la ment dels metges i en treguin con¬
clusions. Mostra la dificultat de les
decisions, que obligaven a conside¬
racions morals i ètiques de la profes¬
sió... alhora que contextualitza les
tragèdies desencadenades pel caos
posterior a l'huracà Katrina".
"Estem molt satisfets -prossegueix
Webb- amb el procés de col·labora¬
ció que estem desenvolupant i amb
tots els nostres socis-col·legues.
Aquest tipus d'aliances ens donen
l'oportunitat de treballar al costat
d'alguns dels millors editors i caps
PoPubliCaorg
de redacció de tot el país, i podem
dir que l'experiència funciona molt
bé. Esperem continuar indagant en
temes que obliguen la gent que té
llocs de poder a ser responsable dels
seus actes. El premi Pulitzer és un re¬
coneixement a aquests esforços".
"Les fundacions que ens donen su¬
port han mantingut el seu compro¬
mís amb la nostra feina. Tenim un
fons de deu milions de dòlars asse¬
gurat per als anys 2010,2011 i 2012, i
recentment hem contractat un direc¬
tor de Desenvolupament que treba¬
llarà en la diversificació de fonts de
finançament i en la recol·lecció de
fons d'alt nivell".
"És difícil saber si aquest model fun¬
cionaria en altres països. Sovint





nen per les xifres de
les dotacions i pel fet
que les fundacions
acceptin no interferir en les deci¬
sions editorials. Volem seguir expe¬
rimentant i utilitzant com més
mètodes per investigar i explicar
bones històries, millor des del
crowdsourcing (col·laboració multi¬
tudinària gràcies a l'encreuament de
fonts, incloent-hi la participació del
públic des de plataformes en línia),
fins a compartir recursos periodístics
per mantenir els nostres continguts
sota llicències d'ús i distribució de
Creative Commons, que permet di¬
fondre sense vendre". El reportatge
"Deadly Choices" es pot trobar al
web http://www.propublica.org/se-
ries/deadly-choices
fer un seguiment de temes de debat i a
intercanviar enllaços rellevants entre les
respectives pàgines web.
El 2009, ProPublica va publicar 138 re¬
portatges especials a 38 mitjans, entre els
quals hi havia llocs d'important presèn¬
cia en línia, com ara Politico, especialit¬
zat en temes polítics i que es distribueix
en paper, ràdio, televisió i Internet, i el
Huffington Post (HuffPost),lloc web de
notícies i agregador de blocs. El mitjà ha
esmerçat esforços per potenciar l'activi¬
tat web, que és on, segons Steiger, "es
troba gran part de l'energia i el creixe¬
ment avui. L'enfocament en línia és molt
més gran del que esperava quan vaig co¬
mençar amb el projecte. Tot l'equip es va
conscienciant, de mica en mica, de com
els gràfics en línia i els elements interac¬
tius poden enriquir un tema i ampliar-ne
l'impacte".
La redacció s'ha convertit en un taller
d'intercanvi entre diferents generacions
de periodistes, incloent-ne alguns amb
experiència exclusiva en la "vella es¬
cola", així com d'intercanvi vibrant
entre redacció i lectors. Una de les pe¬
riodistes, Amanda Michel, va crear amb
el HuffPost l'anomenat Off The Bus
(fora de l'autobús), que rep informació
de 2.200 voluntaris (mestresses, perio¬
distes jubilats, gent del món dels nego¬
cis, advocats i persones molt variades),
sobre aspectes que veuen personalment
i que estan relacionats amb personatges
i temes de la política nacional. Amb qui
no hi ha particularment una relació d'a¬
finitat és amb les oficines de relacions
públiques i agències d'imatge corpora¬
tiva, tal com anotava Steiger en una en¬
trevista, al desembre del 2009, per a la
publicació PR Week: "No crec que s'en¬
tusiasmin quan reben la nostra trucada...
amb preguntes incisives... Probablement
no estiguem treballant en una història
sobre el partit de golf del seu cap, tret
que s'ho estigui pagant amb diners de
l'empresa, tot i que sempre voldrem es¬
coltar la seva versió dels fets".
DIFERENTS PROPOSTES
Encara que ProPublica ha aconseguit en
dos anys un elevat perfil, no és l'únic
mitjà sense ànim de lucre que hi ha als
Estats Units, on aquest tipus d'organit¬
zacions estan dedicades fonamental¬
ment a dues àrees de treball: periodisme
d'investigació i periodisme "hiperlocal".
Entre els més destacats hi tenim: The
Voice of San Diego, un mitjà indepen¬
dent de quinze empleats que aborda
temes locals, fundat el 2005 pel filantrop
Buzz Woolley i el veterà periodista Neil
Morgan; The Texas Tribune, indepen¬
dent i no partidista que examina el go¬
vern estatal i les polítiques públiques,
fundat el 2009 per l'inversor John Thor-
ton i els periodistes de renom en el mitjà,
Evan Smith i Ross Ramsey; el Minn-
post, un diari independent en línia que
aprofundeix en temes d'interès a l'estat
de Minnesota, que dirigeix un grup de
periodistes de reconeguda trajectòria i
que funciona, des del 2007, amb fons de
quatre famílies locals, una beca i dona¬
cions, i té més de 900 membres que hi
contribueixen amb sumes d'entre 10 i
10.000 dòlars; i el California Watch, una
associació independent de periodistes
que investiga en profunditat temes de
política estatal, la tasca dels funcionaris,
el control dels fons públics i els impos¬
tos, i que es va fundar el 2009 amb be¬
ques de tres patrocinadors.
L'organització que ha promogut la crea¬
ció del California Watch és el mitjà pe¬
riodístic sense ànim de lucre més antic
dels Estats Units, The Center for Inves¬
tigative Reporting, creat el 1977, a fi d'a¬
nalitzar extensament aspectes d'interès
local i global que afecten la vida dels ciu¬
tadans, i que es basa en fonts diverses
per aportar una visió crítica als temes.
Rep diners de trenta fundacions i fons
privats, a més de contribucions individu¬
als del públic. Per la seva banda, The
Center for Public Integrity es dedica
des del 1997 al "periodisme d'investiga¬
ció original sobre afers públics im¬
portants per fer el poder
institucional més transparent i res¬
ponsable dels seus actes". Ha pu¬
blicat diversos llibres i va crear el
Consorci Internacional de Perio¬
distes Investigadors. Charles Lewis, el
fundador, creu que el futur del bon pe¬
riodisme necessita que "la comunitat fi¬
lantròpica s'alci i abraci aquest
moviment cívic, davant la crisi, i intenti
resoldre-la. L'actual és un fracàs del
mercat, que no pot finançar més la sos-
tenibilitat de les notícies".
Tret dels dos centres esmentats, les altres
iniciatives exposades han nascut ja en
l'era digital i en un context de crisi de la
indústria de la premsa. Així doncs, és la
"sense ànim de lucre" una opció per als
mitjans tradicionals? Als Estats
Units, només el St. Petersburg
Times, a Florida, propietat del
Poynter Institute for Media Stu¬
dies, es manté dins d'aquesta ca¬
tegoria, tot i que val la pena
esmentar el cas del Christian Sci¬
ence Monitor, també sense ànim de
lucre i que, malgrat el nom, no és un
diari religiós ni promou la doctrina de
l'església de la seva fundadora, la Cris-
tocientífica (no pas la de la Cienciolo-
gia). A l'octubre del 2008, el Christian
Science Monitor va anunciar que deixa¬
ria de circular diàriament per convertir-
se en setmanari i potenciar-se l'edició
digital. Transcorregut un any del canvi,
ha aconseguit conservar un 93% dels
ALs Estats Units aquestes
organitzacions es dediquen,
sobretot, als temes locals i
al periodisme d'investigació
El mitjà nord-americà
sense ànim de lucre
més antic rep diners de trenta
fundacions i fons privats
Un debat
amb història
Al seu llibre History ofAmerican
Journalism, publicat el 1923, l'his¬
toriador James Melvin Lee ja es¬
menta models alternatius que
llavors estaven posant a prova di¬
versos diaris als Estats Units per
desfer-se de la dependència dels
anunciants i de les vendes, com
eren el suport municipal, sense
anuncis, els cupons, el suport de
les esglésies i el que ressorgeix en
aquest segle, els fons-dotacions
(iendowments). El director del
New York City Independent, Ha¬
milton Holt, va presentar aquestes
possibilitats al Congrés Nacional
de Diaris el 1912.
En el congrés, James Kelley del
Chicago Herald va criticar l'opció
de les dotacions perquè conside¬
rava impossible que qui aportés
els diners actués desinteressada¬
ment. A la mateixa època, la ciutat
de Los Angeles finançava els
60.000 exemplars diaris del Mu¬
nicipal News que funcionava sota
el control d'una comissió de tres
ciutadans, nomenats per l'alcalde,
sense cobrar per la feina.
A Melvin Lee li preocupava que
el model de dotacions fos liderat
per acadèmics i que no funcionés
perquè ningú estigués disposat a
posar-hi diners. "Allò més proper
que un diari sostingut per fons fi¬
lantròpics ha estat de ser una re¬
alitat al país és la promesa que va
fer Andrew Carnegie (milionari
de l'època) de ser un dels deu
homes a finançar aquesta em¬
presa. Caldria deu homes amb la
fortuna del senyor Carnegie per













Per què a Europa
no s'ajuda
el periodisme?
La Federació Europea de Perio¬
distes va anunciaren la reunió del
20 d'abril a Istanbul, que critica la
manca d'ajudes dels governs de la
UE al periodisme. El seu secretari
general, Aidan White, va declarar
que els governs "se senten molt bé
donant fons a galeries, al teatre, al
ballet i l'òpera, a fi de fomentar el
pluralisme cultural. No haurien
d'evitar donar fons similars per
protegir el pluralisme informatiu".
Aidan White va assenyalar que la
crisi dels mitjans i les baixades de
vendes de publicitat han fet que
els periodistes europeus tinguin
problemes per mantenir un nivell
alt de qualitat de la feina i els dia¬
ris tendeixen a baixar els estàn¬
dards.
La Federació planeja pressionar la
Comissió Europea i el Parlament
perquè els estats membres obrin
debats nacionals sobre com enfor¬
tir el periodisme com un bé comú.
Volen establir un paràmetre con¬
tinental que ajudi a millorar els
mitjans, malgrat que insisteixen
que, tot i els ajuts, els estats no han
d'influir en les decisions de la
premsa. Naturalment, el gremi pe¬
riodístic ha vist com a sospitoses
les ajudes governamentals però,
segons l'EFJ, hi haurien de recór¬
rer per buscar la seva supervivèn¬
cia.
http://europe. ifj.org/en
Per buscar oportunitats de fons i
ajudes a iniciatives periodístiques




subscriptors i n'està aconseguint de nous
per al seu format imprès+digital. El seu
director, John Yemma, va assegurar el 27
d'abril en una entrevista per al Labora¬




mitjans sense ànim de lucre
treballant per assolir l'equilibri financer
i té un pla de cinc anys per poder operar
sense els subsidis de l'església.
CÀLCULS SOBRE ELS COSTOS
No obstant això, quant costaria finançar
altres diaris nacionals? El cèlebre article
publicat el 27 de gener del 2009 al New
York Times, "News You Can Endow"
(Notícies que podeu dotar de fons), es¬
mentat en una passada edició de capça¬
lera, continua provocant debat. David
Swensen, el cap d'inversions de la Uni¬
versitat de Yale, i Michael Schmidt, ana¬
lista financer, proposaven que els diaris
resolguessin els problemes econòmics
canviant la naturalesa jurídica, conver¬
tint-se en fundacions sense ànim de
lucre, a l'estil de les universitats privades
de prestigi dels Estats Units. Això els
permetria rebre fons públics i privats de¬
duïbles d'impostos, finançar investiga¬




en declivi a les redaccions
necessitats urgents de cobrir despeses
mitjançant vendes i publicitat i, alhora,
generar dividends per als accionistes.
Els càlculs de Stephen Coll -periodista i
actual director del centre de pensament
New America- publicats el 2009 a la re¬
vista New Yorker, il·lustren la complexi¬
tat de la situació: un diari com Los An¬
geles Times, si restablís la seva estruc¬
tura dels "bons temps", quan donava
feina a 1.300 periodistes, necessitaria un
fons d'uns 1.570 milions d'euros, equiva¬
lent al de la Fundació Rockefeller;
i en la mateixa xifra, també es cal¬
cula que estarien les necessitats
del Washington Post per mantenir
una redacció en bona forma, tant
nacionalment com internacional.
El New York Times probablement
en necessitaria un 60% més, si tenim en
compte la diferència del cost d'opera¬
cions amb el Washington Post, però fins
i tot una aproximació de 3.100 milions
d'euros no correspondria a més d'un 8%
de la fortuna del multimilionari i filan¬
trop Warren Buffett, qui ha canalitzat les
seves donacions a través de la Fundació
Bill i Melinda Gates -i no ha expressat
cap intenció de finançar diaris, de mo¬
ment.
Alguns diaris importants exploren fór¬
mules híbrides que els donen esperan¬
ces més saludables de continuïtat,
incloent-hi models inspirats parcialment
en mitjans sense ànim de lucre, la qual
cosa, no obstant això, suposa un pro¬
blema de tipus legal als Estats Units, ja
que canviar completament la naturalesa
jurídica els prohibiria donar suport a
candidats polítics o defensar propostes
legislatives.
Swensen i Schmidt consideren que això
suposaria "una pèrdua menor",
mentre que, entre alguns editors i
públic, crea realment una pèrdua
substancial d'un dels drets/deures
d'un diari. Ara bé, això es podria
revisar si es canviés la llei de 1954
que, d'acord amb el periodista i
acadèmic Dan Kennedy, treu a les orga¬
nitzacions sense ànim de lucre drets
atorgats per la Primera Esmena Consti¬
tucional, que garanteix la llibertat de
premsa i que va ser introduïda per l'ex-
president Lyndon Johnson quan estava
al Senat i volia silenciar dues entitats ex-
EL New York Times va publicar eL reportatge de Sheri Fink que va obtenir el Pulitzer.
Imatges cedides per cortesia de The New York Times
emptes d'impostos que estaven donant
suport al seu opositor.
La idea de transformar-se en un model
de negoci sense ànim de lucre s'està es¬
tudiant minuciosament en alguns mit¬
jans acadèmics, com a l'Informe de
l'Escola de Periodisme de la Universitat
de Columbia, publicat a l'octubre del
2009 i titulat La reconstrucció del peri¬
odisme nord-americà, encarregat al re¬
conegut periodista i exdirector del
Washington Post, Leonard Downie Jr, i
al professor Michael Schudson. També
el Yale Law Tech, del departament de
Dret de la Universitat de Yale, ha pre¬
sentat un informe el 2009 sobre els dife¬
rents sistemes de finançament de la
premsa. Un seguiment d'aquests estudis,
així com de les experiències dels matei¬
xos mitjans i les discussions a diferents
fòrums, permeten apuntar alguns argu¬
ments a favor i en contra del model, que
no només se circumscriu als EUA:
-Sense la pressió d'haver de maximitzar
guanys, satisfer les companyies anun¬
ciants o informar per al "denominador
comú" dels lectors, els diaris atorgarien
als seus periodistes la llibertat d'infor¬
mar sobre els temes que consideren re¬
alment més importants.
-Si es defensa el rol dels diaris com a en¬
titats que presten un servei públic es¬
sencial per al funcionament efectiu de la
democràcia, podem dir que aquesta
és una missió també digna del sec¬
tor sense ànim de lucre.
-Les organitzacions que operen se¬
guint aquest model poden treballar
àrduament i creativa en la línia del
periodisme d'investigació, el qual
està en declivi per la disminució del per¬
sonal a les redaccions i les retallades
dràstiques de pressupost (el 2006, un es¬
tudi de la Universitat Estatal d'Arizona
mostrava que entre els cent diaris més
importants dels EUA, un 37% no tenia
periodistes ocupats a temps complet que
EL finançament filantròpic
està més arrelat als EUA,
on hi ha forta tradició de




Emily Bell és periodista, ha treba¬
llat als diaris The Guardian i The
Observer, va ser l'editora en cap
de la primera edició electrònica
GuardianUnlimited i, des del
2006, va ocupar el càrrec de direc¬
tora de Continguts Digitals. És la
primera directora del Centre Tow
de Periodisme Digital de la Uni¬
versitat de Columbia a Nova
York, de recent creació.
capçalera s'ha posat en contacte
amb Bell, qui aporta reflexions
sobre els nous models de perio¬
disme: "El finançament de fons fi¬
lantròpics és un desenvolupament
interessant per a la indústria, en¬
cara que està més avançat als Es¬
tats Units, on hi ha una tradició
més forta de filantropia amb fins
públics. Com a model, té detrac¬
tors, amb tot, si mirem només part
de la feina que fa ProPublica o els
grans progressos que han realitzat
organitzacions com la Ràdio Na¬
cional Pública dels EUA, es pot
reconèixer com el periodisme
d'alta qualitat no ha de fluir ex¬
clusivament d'un model tradicio¬
nal amb ànim de lucre".
Emily Bell també admet no estar
segura que aquest sistema sigui la
salvació de la indústria de la
premsa, però reconeix que "mo¬
tiva i és saludable que el perio¬
disme important es vegi com
quelcom que té un propòsit de¬
mocràtic i no pas com un simple
negoci. Una economia mixta de
models mediàtics i periodístics pot
ser un bon punt de partida, perquè
crearà un ecosistema més nodrit i
plural".
Sheri Fink va investigar, per encàrrec de ProPublica, els morts de l'Hospital Memorial de Nova Orleans. Foto: Lars Klove
estiguessin assignats a reportatges a fons,
i un 61% ni tan sols conservava un equip
investigador).
POSSIBLES PROBLEMES
Davant dels possibles problemes d'a-
doptar-ne el model, sorgeixen diverses
preguntes:
• Poden comptar els diaris amb la filan¬
tropia aliena com un sistema realment
sostenible? Alguns donants es guien pel
que està en voga: ara el periodisme pot
ser una causa atractiva, però serà així en
el futur?
• Pot la filantropia fer simplement d'e¬
lement pertorbador en un procés d'apa¬
rició d'un nou mercat per a la premsa
amb alternatives amb ànim de lucre?
• Qui decideix les notícies que mereixen
ser patrocinades? Notícies sobre el go¬
vern i l'economia? Esports? Esdeveni¬
ments de petites localitats?
• En relació amb el punt anterior, ad¬
metria una fundació que els seus diners
anessin tant per al reportatge en pro¬
funditat sobre algun escàndol que afecta
l'ús de diners públics, per exemple, com
per a la publicació d'un sudoku o d'al¬
Tot i la tradició filantròpica,
no és realista pensar
que les fundacions poden
ser el salvavides de la premsa
guna recepta de cuina?
És veritat que als Estats Units hi ha una
llarga tradició de filantropia, si bé no és
realista pensar que les fundacions amb
pressupostos més elevats es poden con¬
vertir en el salvavides de la premsa. En
una entrevista el 2009 per a YEditor &
Publisher, Alberto Ibarguen, president
de la Fundació John S. and James L.
Knight, una de les més actives pel que fa
al finançament de projectes acadèmics i
Alguns experts creuen que és
millor que aquestes donacions
vagin a empreses innovadores
i no pas a mitjans tradicionals
professionals relacionats amb el perio¬
disme, deia que veia difícil superar els
"obstacles per persuadir els accionistes
de vendre les seves participacions en
diaris i, alhora, convèncer les fundacions
d'invertir en un negoci que s'en¬
fonsa". També cal tenir en compte
que les famílies propietàries del
Times i del Post semblen decidi¬
des a batallar per sostenir les em¬
preses: "Són molt reticents a
vendre, i s'entén. Són famílies que han
triomfat en el negoci amb molt d'orgull
i confiança en les seves habilitats per
canviar les coses a favor seu", assegura
Stephen Coll. No obstant això, John
Kramer, editor del Minnpost, insisteix
que seria millor que les dotacions anes¬
sin a noves empreses innovadores del
camp de la informació, en lloc d'inten¬
tar rescatar-ne de tradicionals amb una
grandària difícil de suportar. I això
és el que, de fet, les fundacions
estan fent. L'estudi publicat al fe¬
brer de la Fundació per a l'Ètica i
l'Excel·lència en el Periodisme,
d'Edith Kinney Gaylord, n'és l'e¬
xemple: va destinar 1,56 milions
de dòlars a ajudes dedicades a projectes
periodístics de noves organitzacions, al¬
guns per als centres esmentats més
amunt, i beques per fomentar iniciatives
de recerca.
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El model sense ànim de lucre va acom¬
panyat d'un altre tema que, ara per ara,
s'està discutint en la indústria: la distri¬
bució gratuïta de la informació. Per ofe¬
rir un mitjà d'accés lliure sense cap cost
és necessari disposar d'importants fons
que ho suportin. Jeff Jarvis, periodista,
consultor en nous mitjans i autor del lloc




El bloc Periodisme+Drets Hu¬
mans ha estat el precedent del pro¬
jecte Periodisme Humà que ha
començat a publicar a la Xarxa, des
del passat 23 de març, amb la
participació d'un grup de profes¬
sionals reconeguts, analistes i cor¬
responsals internacionals, sota la
direcció de l'asturià Javier Bauluz,
premi Pulitzer, director, a més, de
la productora Piraván i amb una
destacada trajectòria en el món del
periodisme. A més del seu lloc web
en línia, té presència a les xarxes
Twitter i Facebook, on ja té més de
10.000 persones afegides al grup.
Periodisme Humà utilitza eines de
programari lliure per al seu desen¬
volupament multimédia i ofereix
continguts també per a ràdio i
vídeo.
Aquest projecte ha nascut amb su¬
ports institucionals i acadèmics i
busca la contribució pública mit¬
jançant donacions, amb la possibi¬
litat de fer-se'n soci per cinquanta
euros l'any. Periodisme Humà apa¬
reix com una proposta periodística
clara i necessitarà una mica més de
temps per consolidar-ne el model
econòmic de funcionament, nou a
Espanya.
http://periodismoluimano.coml
temps obliga els mitjans a diversificar les
fonts d'ingressos sense recórrer a mura¬
lles de pagament que n'assetgin els con¬
tinguts.
Per la seva banda, Arianna Huffington,
cofundadora del HuffPost, també és
contrària a cobrar per accedir als mit¬
jans, i va crear, a l'abril del 2009, el Huf¬
fington Post Investigative Fund, una
organització sense ànim de lucre desti-
El Huffington Post Investiga¬
tive Fund no té afany de Lucre
i compta amb un nombrosos
periodistes que investiguen
nada al reporterisme d'investigació, amb
seu a Washington. Mentre el HuffPost es
compon majoritàriament de blocs vo¬
luntaris i comentaris, l'I-Fund compta
amb la participació d'un nombrós grup
de periodistes, tant en plantilla com au¬
tònoms. Van començar amb un pressu¬
post d'l,75 milions de dòlars i una
aliança amb el Centre Stabile per al Pe¬
riodisme d'Investigació, a l'escola de
doctorat de la Universitat de Columbia.
EL ROL DE LA UNIVERSITAT
Un aspecte a destacar en aquestes ini¬
ciatives sostingudes per donacions, tant
les de recent creació com les de mitjans
tradicionals, és la col·laboració amb les
universitats; una relació que beneficia
tant els que investiguen des de les aules
com els que són al carrer enfrontant-se
La relació d'aquests projectes
amb Les universitats beneficia
els que investiguen des de Les
auLes i els que ho fan aL carrer
amb el dia al dia del periodisme.
El febrer, el New York Times va anun¬
ciar una aliança amb estudiants i docents
de la Universitat de Nova York per a la
creació d'un lloc web de notícies locals
de l'East Village de Manhattan, que co¬
mençarà a funcionar a la tardor. Alhora,
publica articles d'estudiants del doctorat
en Periodisme de la City University de
Nova York al seu web The Local Brook¬
lyn Blogs. Per a les institucions educati¬
ves és una oportunitat d'enfortir-ne el
pes acadèmic i provar l'aplicació dels es¬
tudis en mitjans de renom i àmplia cir¬
culació. MediaStorm és un altre lloc web
molt reconegut, que va originar la Uni¬
versitat de Missouri el 1994 i va re¬
activar al març del 2005. Està
especialitzat en la producció d'his¬
tòries amb èmfasi en la fotografia
i el multimédia sobre aspectes re¬
lacionats, d'una o altra manera,
amb la condició humana. Té el pa¬
trocini del Washington Post.
La dispersió de les publicacions, dels
continguts, de les audiències i de la pu¬
blicitat, que ha originat la tecnologia di¬
gital, és certament una causa de la
situació actual, tant de la premsa com de
la cerca de nous models de viabilitat,
que han inspirat una renovació interes¬
sant amb l'aparició de mitjans sense
ànim de lucre, encara que amb una clara
vocació de periodisme de qualitat i que,
alhora, es basa en valors tradicionals de
la professió.
Per a Stephen Coll "no hi ha un substi¬
tut per a l'activitat professional, per a
l'estil de servei cívic, de reporterisme se¬
riós, d'observació sense parar i de pen¬
sament independent que es desenvolupà
a les grans redaccions des de la II Gu¬
erra Mundial fins als voltants de l'any
2005", quan es va iniciar la crisi de
la indústria.
Per tant, amb aquests principis, un
estratègic programa de recol·lec¬
ció de fons, un matrimoni feliç de
continguts més tecnologia i el ta¬
lent intergeneracional de professionals
-molts d'ells són dels que s'han quedat
sense feina en els últims vint-i-quatre
mesos-, el periodisme de qualitat pot
trobar el seu lloc a Internet i en la histò¬
ria d'aquest segle. 13
